

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C　 1980年 6月 11日
D尊号真像銘文上





















































【画像】 その1　 その2 その3 その4
一 一 一 一
【本文】 現在登録されていません




















注 : Oはチェ ッ クボタ ン
〔(士ロコ年) 検索〕
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〔和暦検索〕
元号
はじめの1文字
「¬
ひらがな入力
〔西暦検索〕
〔時代検索〕
(図5) 年紀検索のイ ンターフェイス案
元号候補
¬ 「¬ 年-
